
































És per a mi un honor, a més d’un plaer, presentar enguany el Butlletí de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, que anualment publica l’associació d’Amics de la 
Biblioteca Museu. Com és sabut, aquesta incansable entitat dóna suport a la institució, 
potenciant-la i fent que esdevingui un referent participatiu de primer nivell. La seva activitat 
és tan interessant com diversa, i inclou conferències i presentacions de llibres, així com 
també passejades literàries, sortides culturals, i visites comentades amb els comissaris de les 
exposicions programades per la Biblioteca Museu, entre d’altres.
Pel que fa el Butlletí, podríem dir que és una obra de referència obligada per a garantir la 
continuïtat de la rellevant tasca pedagògica d’aquest històric centre d’art i pensament que el 
gran Víctor Balaguer va voler llegar en agraïment a la ciutat que tantes vegades el va escollir 
com a diputat a Corts. Aquest volum aplega diversos treballs de recerca i divulgació, la majoria 
dels quals estan relacionats amb l’important patrimoni artístic i bibliogràfic que s’hi conserva, 
amb la intenció de difondre’l i fer-lo conèixer al conjunt de la ciutadania. La mateixa voluntat 
que Balaguer va mostrar per tal que els vilanovins en particular i els catalans en general, 
tinguessin a disposició un esplendorós espai de cultura i educació amb vocació universal al seu 
abast -que és la que hauria de guiar a tots els nostres electes i càrrecs públics- i, especialment, 
a un servidor, com a diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona i Patró de 
l’Organisme Autònom de Patrimoni de Vilanova i la Geltrú: fer accessible la Cultura, en 
totes les seves dimensions, al conjunt dels nostres conciutadans, la millor manera d’assolir una 
societat més justa, lliure i educada en els valors humans més fraternals i elevats.
Finalment, voldria destacar que publicacions com el Butlletí contribueixen a assolir no només 
el noble ideal de Don Víctor -que com sabeu va ser president de la Diputació de Barcelona 
entre 1868 i 1869-, sinó també i sobretot, a mantenir viu per sempre el seu esperit a la capital 
del Garraf i al conjunt del país.
Gràcies doncs als Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que any rere any, amb el seu 
esforç i la seva dedicació, ens fan reviure amb idèntica intensitat el somni de la vida del seu 
fundador, concretat en el lema Surge et ambula (Aixeca’t i camina), tal com podem llegir a 
l’entrada del nostre magnífic museu.
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